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Περίληψη 
Το άρθρο αυτό αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία αναφέρεται στις 
επιπτώσεις της υιοθεσίας στη γνωστική ανάπτυξη παιδιών που είχαν ζήσει σε 
ιδρύματα. Η ανασκόπηση χωρίζεται σε έξι ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται 
στην υιοθεσία και στις δυνατότητες που προσφέρει για τη μελέτη των επιπτώσεων 
των πρώιμων εμπειριών στη μετέπειτα ανάπτυξη. Στη δεύτερη ενότητα 
παρουσιάζονται οι προστατευτικοί μηχανισμοί και οι παράγοντες επικινδυνότητας 
στην υιοθεσία. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στις επιπτώσεις στη γνωστική ανάπτυξη 
των εμπειριών που είχε το παιδί πριν υιοθετηθεί. Στην τέταρτη ενότητα 
παρουσιάζονται και συζητιούνται τα αποτελέσματα των επιπτώσεων της υιοθεσίας 
στη γνωστική ανάπτυξη και στη σχολική επίδοση των παιδιών, ενώ στην πέμπτη 
ενότητα αναφέρεται η υιοθεσία ως θεραπευτική παρέμβαση για τη βελτίωση του 
δείκτη νοημοσύνης των παιδιών. Η τελευταία ενότητα αποτελεί μια σύνοψη των 
όσων παρουσιάστηκαν παραπάνω και καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα για τη 
μελέτη της γνωστικής ανάπτυξης και των πρακτικών εφαρμογών σε ζητήματα που 
σχετίζονται με την υιοθεσία και τη γνωστική ανάπτυξη. 
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Το ενδιαφέρον των αναπτυξιακών ψυχολόγων για τις επιπτώσεις των πρώιμων 
εμπειριών στη μετέπειτα ανάπτυξη παραμένει αμείωτο. Τα παιδιά που περνούν 
κάποιο χρονικό διάστημα στην αρχή της ζωής τους σε ιδρύματα και κατόπιν 
υιοθετούνται προσελκύουν το ενδιαφέρον των ερευνητών, διότι τους παρέχεται η 
δυνατότητα να μελετήσουν εάν, και εάν ναι κατά πόσο, οι πρώιμες αρνητικές 
εμπειρίες είναι αναστρέψιμες. Επίσης, μπορούν να μελετηθούν επιμέρους ζητήματα, 
όπως η σημασία της διάρκειας παραμονής του παιδιού στο ίδρυμα, η σημασία της 
ηλικίας κατά την οποία υιοθετήθηκε, καθώς και ο ρόλος των θετών γονέων στην 
ανάπτυξη των παιδιών. Στόχος της παρούσας ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει τα 
ερευνητικά δεδομένα που αναφέρονται στη γνωστική ανάπτυξη παιδιών που 
υιοθετήθηκαν μετά από την παραμονή τους σε ιδρύματα.  
Η υιοθεσία παιδιών που έζησαν σε ένα στερημένο περιβάλλον πριν από την 
υιοθεσία τους, ενώ μετά από αυτήν μεγάλωσαν σε μια οικογένεια, προσφέρει τη 
δυνατότητα μελέτης βασικών ερωτημάτων που απασχολούν τους αναπτυξιακούς 
ψυχολόγους, όπως: (α) ποιο είναι το επίπεδο βελτίωσης της γνωστικής ανάπτυξης του 
παιδιού από τη μετακίνησή του από ένα στερητικό περιβάλλον σε ένα καλό 
οικογενειακό πλαίσιο, (β) εάν οι ατομικές διαφορές που παρατηρούνται στην εξέλιξη 
της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών οφείλονται στις διαφοροποιήσεις στη διάρκεια 
και στην ένταση των αρνητικών εμπειριών στις οποίες εκτέθηκαν τα παιδιά πριν 
υιοθετηθούν και (γ) ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία της θετής οικογένειας στην 
ανάκαμψη των παιδιών από τις επιπτώσεις της πρώιμης στέρησης (Rutter, 2005).  
Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι, παρά τις αρνητικές εμπειρίες στην αρχή 
της ζωής τους, πολλά υιοθετημένα παιδιά παρουσιάζουν φυσιολογική ανάπτυξη. Οι 
προστατευτικοί μηχανισμοί καθώς και οι παράγοντες επικινδυνότητας που 
σχετίζονται με την υιοθεσία επηρεάζουν την εξέλιξη των παιδιών. 
 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ 
Η εμπειρία της υιοθεσίας περιλαμβάνει ταυτόχρονα προστατευτικούς 
μηχανισμούς και παράγοντες επικινδυνότητας. Προστατευτικός μηχανισμός είναι η 
ικανότητα που αναπτύσσει το παιδί να χρησιμοποιεί το περιβάλλον υπέρ του. Για 
παράδειγμα, η σχέση που δημιουργεί το παιδί με τη βρεφοκόμο του στο ίδρυμα 
μπορεί να αποτελέσει προστατευτικό μηχανισμό, δίνοντάς του τη δυνατότητα να 
ανατρέχει σε αυτήν όταν την έχει ανάγκη, ακόμα και όταν δεν είναι φυσικά παρούσα, 
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θεωρώντας ότι είναι διαθέσιμη και ανταποκρίνεται στα καλέσματά του (Βορριά, 
Σαραφίδου, Παπαληγούρα, Λαμπίδη, & Κοντοπούλου, 2006). Η υιοθεσία σημαίνει 
για τα παιδιά που υιοθετούνται μια θετική αλλαγή στη ζωή τους και αποτελεί έναν 
προστατευτικό μηχανισμό δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν ένα σταθερό 
πλαίσιο και μια βάση ασφάλειας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα παιδιά που 
υιοθετούνται έχουν ζήσει κάποιο χρονικό διάστημα, στην αρχή της ζωής τους, σε ένα 
στερητικό ιδρυματικό περιβάλλον ή σε μια επιβαρυμένη βιολογική οικογένεια και, 
ενδεχομένως, να έχουν παραμεληθεί ή/και κακοποιηθεί. Η μετάβαση του παιδιού από 
το ίδρυμα ή την «προβληματική» βιολογική οικογένεια στη θετή οικογένεια αλλάζει 
τη ζωή του προς μια θετική κατεύθυνση, δίνοντάς του μια δεύτερη ευκαιρία για να 
ανακάμψει από τις αρνητικές, και σε πολλές περιπτώσεις επώδυνες ή/και 
τραυματικές, πρώιμες εμπειρίες προσφέροντάς του τη δυνατότητα για μια «υγιή» 
προσαρμογή (Rutter, 1990). Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των θετών οικογενειών 
είναι συνήθως υψηλότερο από εκείνο των βιολογικών γονέων (Johnson, 2002). Τα 
παιδιά που υιοθετούνται επωφελούνται από τη νέα τους οικογένεια, εκτίθενται σε 
ερεθίσματα και τους παρέχονται ευκαιρίες για ανάκαμψη και για ομαλή ανάπτυξη.  
Παρόλα τα θετικά της υιοθεσίας, τα ποσοστά εμφάνισης προβλημάτων στους 
υιοθετημένους, καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου, είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τους 
μη υιοθετημένους. Πολλοί παράγοντες επικινδυνότητας που σχετίζονται με την 
υιοθεσία ή με τις συνθήκες ανατροφής του παιδιού πριν από την υιοθεσία του μπορεί 
να προσδιοριστούν και ενδεχομένως να εξηγούν τα υψηλά ποσοστά εμφάνισης 
προβλημάτων στους υιοθετημένους (Brand & Brinich, 1999. Brodzinsky, 1990. 
Haugaard, 1998). Οι επιβαρυντικοί παράγοντες μπορεί να σχετίζονται με την 
κληρονομικότητα, όπως σοβαρή ψυχική διαταραχή των βιολογικών γονέων του 
παιδιού (Bohman & von Knorring, 1979. Cadoret, 1990), με προγεννητικούς 
παράγοντες ή και με επιπλοκές στον τοκετό, με τις συνθήκες ανατροφής του παιδιού 
πριν από την υιοθεσία του, στερημένο περιβάλλον στη βιολογική του οικογένεια, 
όπως να έχει υποστεί το παιδί υποσιτισμό, παραμέληση ή κακοποίηση (Dennis, 1973. 
McGuinness & Pallansch, 2000. O’Connor, Rutter, Beckett, Keaveney, Kreppner, & 
the English and Romanian Adoptees Study Team, 2000. Rutter & the English and 
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ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Οι επιπτώσεις των προγεννητικών και γενετικών παραγόντων στη 
γνωστική ανάπτυξη των υιοθετημένων παιδιών 
Τα υιοθετημένα παιδιά έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν δυσκολίες 
στη γνωστική τους ανάπτυξη ως αποτέλεσμα μιας σειράς δυσμενών γενετικών και 
προγεννητικών παραγόντων. Οι βιολογικές μητέρες των παιδιών που δίνονται για 
υιοθεσία έχουν επιβαρυμένο κοινωνικό και γενετικό ιστορικό, παρουσιάζουν 
προβλήματα αλκοολισμού και χρήσης τοξικών ουσιών κατά τη διάρκεια της 
προγεννητικής περιόδου, έχουν χαμηλή νοημοσύνη ή πάσχουν από κάποια σοβαρή 
ψυχική διαταραχή (Rutter, 2005). Η προγεννητική έκθεση σε εξαρτησιογόνες ουσίες 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γνωστική ανάπτυξη των υιοθετημένων παιδιών, οι 
οποίες παραμένουν εμφανείς για αρκετό διάστημα μετά την υιοθεσία τους. Η μελέτη 
της Moe (2002) σε παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες που έκαναν κατάχρηση 
αλκοόλ ή άλλων τοξικών ουσιών κατά τη διάρκεια της κύησής τους και 
υιοθετήθηκαν όταν ήταν βρέφη κατέδειξε ότι στην ηλικία των 4 ετών τα υιοθετημένα 
παιδιά υστερούσαν στη γνωστική τους ανάπτυξη και παρουσίαζαν δυσκολίες στις 
αντιληπτικές και οπτικο-κινητικές τους ικανότητες. Η υστέρηση στη γνωστική 
ανάπτυξη των υιοθετημένων παιδιών πιθανόν, σε κάποιο βαθμό, να σχετίζεται και με 
γενετικούς παράγοντες, όπως ο χαμηλός δείκτης νοημοσύνης των βιολογικών τους 
γονέων (Munsinger, 1975).  
 
Οι επιπτώσεις της ιδρυματικής εμπειρίας στη γνωστική ανάπτυξη και στη 
νοημοσύνη των υιοθετημένων παιδιών 
Οι μελέτες που συγκρίνουν τη γνωστική ανάπτυξη των υιοθετημένων παιδιών 
και των μη υιοθετημένων συνομηλίκων τους παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για 
τις επιπτώσεις των πρώιμων εμπειριών στη μετέπειτα ανάπτυξη. Οι συνθήκες στις 
οποίες έζησαν τα παιδιά πριν υιοθετηθούν πιθανόν να έχουν μακροχρόνιες αρνητικές 
επιπτώσεις στη γνωστική τους ανάπτυξη (Rutter, Kreppner, & O’Connor, 2001). Η 
μελέτη της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών που μεγαλώνουν σε ιδρύματα ξεκίνησε 
πριν από πολλές δεκαετίες. Οι έρευνες που διεξήχθησαν μεταξύ των δεκαετιών 1930 
και 1960 έδειξαν ότι τα παιδιά στα ιδρύματα έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης και 
σοβαρή υστέρηση στη γνωστική τους ανάπτυξη (Crissey, 1937. Dennis, 1960). 
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Πρόσφατες έρευνες συνεχίζουν να δείχνουν ότι τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα, 
συγκρινόμενα με τους συνομηλίκους τους που μεγαλώνουν στις οικογένειές τους 
υστερούν στη γνωστική τους ανάπτυξη και έχουν χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης 
(Ahmad & Mohamad, 1996. Sparling, Dragomir, Ramey, & Florescu, 2005. Vorria et 
al., 2003. Zeanah, Smyke, Koga, Carlson, & the BEIP Core Group, 2005).  
Οι Van IJzendoorn, Luijk, και Juffer (2008) σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση σε 
παιδιά που μεγάλωναν σε ιδρύματα εντόπισαν σημαντική υστέρηση στο δείκτη 
νοημοσύνης των παιδιών σε σύγκριση με το δείκτη νοημοσύνης παιδιών που ήταν σε 
ανάδοχες οικογένειες ή στις βιολογικές τους οικογένειες. Είναι ενδιαφέρον ότι η 
μετα-ανάλυση αυτή έδειξε, επίσης, ότι η εισαγωγή ενός παιδιού στο ίδρυμα πριν από 
την ηλικία των 12 μηνών, καθώς και η μακρόχρονη παραμονή του σε αυτό σχετίζεται 
με μεγαλύτερη υστέρηση στη γνωστική του ανάπτυξη. Αντίθετα, η καλή αναλογία 
προσωπικού / παιδιών επηρεάζει θετικά τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών.  
 
α) Οι συνθήκες ανατροφής στο ίδρυμα  
Οι επιπτώσεις στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών που ζουν στα ιδρύματα 
σχετίζονται με τις περιορισμένες ευκαιρίες που προσφέρονται στα παιδιά για να 
αποκτήσουν εμπειρίες ή να πειραματιστούν σε νέες δεξιότητες (Karel & Freeman, 
1993). Τα παιδιά συχνά είναι περιορισμένα στην κούνια τους χωρίς να έχουν τη 
δυνατότητα να παίξουν με παιχνίδια, να επικοινωνήσουν με ενήλικες ή να 
εξασκήσουν τις κινητικές τους δεξιότητες (Dennis, 1973. Johnson, 2000. Vorria et al., 
2003). Εκτός από τα περιορισμένα ερεθίσματα υπάρχουν ιδρύματα, στα οποία τα 
παιδιά υποσιτίζονται ή η διατροφή που λαμβάνουν δεν τους προσφέρει τα αναγκαία 
στοιχεία για την καλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Ο υποσιτισμός ή η κακή 
διατροφή κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας σχετίζεται με προβλήματα στη 
γνωστική ανάπτυξη και με νοητική υστέρηση (Colombo, de la Parra, & Lopez, 1992. 
Winick, Meyer, & Harris, 1975), πιθανότατα ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης στην 
ανάπτυξη του εγκεφάλου. Πρόσφατη διαχρονική μελέτη που εστιάζει στις διαφορές 
μεταξύ των υιοθετημένων εφήβων έδειξε ότι έφηβοι που έζησαν σε στερημένο 
περιβάλλον στην αρχή της ζωής τους και κατόπιν υιοθετήθηκαν, συγκρινόμενοι με 
εφήβους που δεν έζησαν σε στερημένο περιβάλλον πριν υιοθετηθούν, παρουσίασαν 
σημαντική υστέρηση στη γνωστική τους ανάπτυξη και στη σχολική τους επίδοση 
(Beckett, Castle, Rutter, & Sonuga-Barke, 2010).  
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Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δείχνουν ότι οι επιπτώσεις της πρώιμης 
στέρησης παραμένουν εμφανείς ακόμα και στην εφηβεία. Οι επιπτώσεις της 
ιδρυματικής εμπειρίας στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών καθορίζονται σε μεγάλο 
βαθμό και από τη σοβαρότητα των εμπειριών αποστέρησης κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στο ίδρυμα. Ερευνητικά δεδομένα από διαχρονικές μελέτες δείχνουν 
ότι οι έφηβοι που μεγάλωσαν σε ιδρύματα που τους παρείχαν τα κατάλληλα 
ερεθίσματα για την ανάπτυξή τους και φρόντιζαν για τη σωστή σίτισή τους 
κατάφεραν να ανακάμψουν μετά την υιοθεσία τους και να παρουσιάσουν 
φυσιολογική γνωστική ανάπτυξη στην ηλικία των 16 ετών (Hodges & Tizard, 1989), 
ενώ για τους εφήβους που υπέστησαν σοβαρή αποστέρηση στο ίδρυμα, μολονότι 
παρουσίασαν εντυπωσιακή βελτίωση στις γνωστικές τους επιδόσεις, η ανάκαμψή 
τους δεν ήταν πλήρης (Beckett et al., 2006). Οι μελέτες αυτές μας οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις της σοβαρής ιδρυματικής αποστέρησης είναι 
μακροχρόνιες, είναι πολύ δύσκολο να ανατραπούν και παρεμποδίζουν ή περιορίζουν 
τα θετικά αποτελέσματα της υιοθεσίας. 
 
β) Η σημασία της ηλικίας υιοθεσίας  
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τις επιπτώσεις της 
ιδρυματικής εμπειρίας είναι η ηλικία που υιοθετήθηκε το παιδί. Η υιοθεσία στην 
αρχή της ζωής αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για την ανάκαμψη στο γνωστικό 
τομέα. Τα παιδιά που έζησαν σε στερημένο περιβάλλον τους πρώτους έξι μήνες της 
ζωής τους και κατόπιν υιοθετήθηκαν, δεν παρουσίασαν νοητική υστέρηση στην 
ηλικία των 11 ετών και η νοημοσύνη τους ήταν μέσου όρου (Beckett, et al., 2006). 
Μια διαχρονική μελέτη σε παιδιά που έζησαν τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους σε 
ιδρύματα με συνθήκες σοβαρής αποστέρησης έδειξε ότι στην ηλικία των 4 ετών τα 
παιδιά αυτά παρουσίασαν υστέρηση στη γνωστική τους ανάπτυξη (Nelson, Zeanah, 
Fox, Marshall, Smyke, & Guthrie, 2007), ενώ στην ηλικία των 8 ετών παρουσίασαν 
μόνο μικρή αύξηση του δείκτη νοημοσύνης τους (Fox, Almas, Kathryn, Degnan, 
Nelson, & Zeanah, 2011). Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δείχνουν ότι οι 
επιπτώσεις της μακρόχρονης παραμονής σε στερημένο περιβάλλον παραμένουν στη 
διάρκεια του χρόνου. Ενδεχομένως να υπάρχει μια κρίσιμη περίοδος, η οποία θα 
μπορούσε να προσδιοριστεί στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, κατά τη 
διάρκεια της οποίας η τοποθέτηση του παιδιού σε οικογενειακό περιβάλλον μπορεί 
να έχει τα πιο θετικά αποτελέσματα για την ανάπτυξή του και παρέχει σημαντικά 
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περισσότερες δυνατότητες ανάκαμψης, ενώ περιορίζει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
τις αρνητικές επιπτώσεις της ιδρυματικής εμπειρίας (Zeanah, Gunnar, McCall, 
Kreppner, & Fox, 2011). 
 
ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Η υιοθεσία μπορεί να γίνει κατανοητή και ως ένα είδος φυσικού πειράματος 
στο οποίο κάποιος μπορεί να εντοπίσει τις θετικές αλλαγές στη γνωστική ανάπτυξη, 
κυρίως στον δείκτη νοημοσύνης των παιδιών, λόγω των θετικών αλλαγών στο 
περιβάλλον τους. Ωστόσο, ο ερευνητικός σχεδιασμός και η δυνατότητα εξαγωγής 
συμπερασμάτων δεν πηγάζει από τυχαία κατανομή και το δείγμα των μελετών δεν 
είναι αντιπροσωπευτικό, διότι τα υιοθετημένα παιδιά μπορεί να έχουν υιοθετηθεί για 
λόγους ή για αιτίες που σχετίζονται με τη γνωστική τους ανάπτυξη. Για να 
αντιμετωπιστεί αυτό το μεθοδολογικό ζήτημα, κάποιες μελέτες σύγκριναν το δείκτη 
νοημοσύνης των υιοθετημένων παιδιών με το δείκτη νοημοσύνης των βιολογικών 
τους αδελφών που παρέμειναν στην οικογένειά τους, καθώς και με το δείκτη 
νοημοσύνης των βιολογικών τους γονέων. Αυτό έγινε για να εκτιμηθεί ξεχωριστά και 
με μεγαλύτερη ακρίβεια η επίδραση των γενετικών από τους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες.  
Μετα-αναλύσεις που βασίστηκαν σε ένα μεγάλο αριθμό μελετών (Van 
IJzendoorn, Juffer, & Klein Poelhuis, 2005) συνέκριναν τη γνωστική ανάπτυξη 
υιοθετημένων παιδιών με τη γνωστική ανάπτυξη των συνομηλίκων ή των αδερφών 
τους που παρέμειναν στο ίδρυμα ή στις χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου 
βιολογικές τους οικογένειες, καθώς και με τη γνωστική ανάπτυξη των μη 
υιοθετημένων συνομηλίκων τους που μεγάλωσαν στις βιολογικές τους οικογένειες. Η 
γνωστική ανάπτυξη αξιολογήθηκε μέσω μετρήσεων του δείκτη νοημοσύνης και της 
σχολικής επίδοσης. Τα αποτελέσματα των μετα-αναλύσεων αυτών έδειξαν ότι η 
νοημοσύνη των υιοθετημένων παιδιών ήταν σημαντικά υψηλότερη από τη 
νοημοσύνη των παιδιών που παρέμειναν στο ίδρυμα ή στις βιολογικές τους 
οικογένειες και δε διέφερε σημαντικά από τη νοημοσύνη των μη υιοθετημένων 
συνομηλίκων τους. Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκε η ίδια εικόνα στη σχολική επίδοση, 
τα υιοθετημένα παιδιά μολονότι είχαν καλύτερες επιδόσεις, σε σύγκριση με τους 
συνομηλίκους τους που παρέμειναν στο ίδρυμα ή στις βιολογικές τους οικογένειες, 
δεν τα πήγαιναν τόσο καλά στο σχολείο όσο οι μη υιοθετημένοι συνομήλικοί τους. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επιπτώσεις της υιοθεσίας έχουν διαφορετικό 
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αντίκτυπο στον δείκτη νοημοσύνης των παιδιών και στις επιδόσεις τους στο σχολείο. 
Μολονότι τα υιοθετημένα παιδιά φαίνεται ότι επωφελήθηκαν από τις δυνατότητες 
που τους δόθηκαν από την αλλαγή του περιβάλλοντος και κατάφεραν να 
παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση στον δείκτη νοημοσύνης τους, οι επιδόσεις τους 
στο σχολείο ήταν χαμηλές και ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών αντιμετώπιζε 
σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η ασυμφωνία που 
παρατηρήθηκε μεταξύ της νοημοσύνης και της σχολικής επίδοσης ενδεχομένως να 
ερμηνεύεται από την ενασχόληση των υιοθετημένων παιδιών με θέματα που αφορούν 
την υιοθεσία τους, η οποία συνήθως ξεκινά στη μέση παιδική ηλικία, εμποδίζοντας 
τις ικανότητες συγκέντρωσης και την απόδοσή τους στο σχολείο (Van IJzendoorn & 
Juffer, 2005). Επίσης, η χαμηλή σχολική επίδοση των υιοθετημένων παιδιών 
σχετίζεται και με δυσκολίες προσαρμογής στο πλαίσιο του σχολείου. Μελέτες 
δείχνουν ότι οι υιοθετημένοι έφηβοι εμφανίζουν υψηλά ποσοστά υπερκινητικότητας 
και διάσπασης προσοχής στο σχολείο, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την επίδοσή τους 
στα μαθήματα του σχολείου (Beckett et al., 2007. Dalen & Rygvold, 2006).  
Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η βελτίωση στη γνωστική ανάπτυξη 
μπορεί να επιτευχθεί με τη μετακίνηση των παιδιών από ένα στερημένο περιβάλλον 
σε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον. Οι ασυνέχειες στις οικογενειακές σχέσεις 
δεν έχουν κεντρικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη, όπως συμβαίνει με τη 
συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον Rutter (1981), η 
γνωστική ανάπτυξη και η συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό 
επηρεάζονται από διαφορετικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Για την ομαλή 
γνωστική ανάπτυξη είναι αναγκαίο το περιβάλλον του παιδιού να είναι πλούσιο σε 
ερεθίσματα, ενώ για τη φυσιολογική συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη είναι 
απαραίτητο το οικογενειακό περιβάλλον να παρέχει στο παιδί συναισθηματική 
ασφάλεια και σταθερότητα. Οι δύο αυτοί βασικοί τομείς της ανθρώπινης ανάπτυξης 
επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο από το περιβάλλον, οι επιπτώσεις της 
ιδρυματικής εμπειρίας στη συναισθηματική και στην κοινωνική ανάπτυξη των 
παιδιών είναι πιο εμφανείς και διαρκούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ οι 
επιπτώσεις στη γνωστική ανάπτυξη είναι λιγότερο σοβαρές και έχουν μικρότερη 
διάρκεια. Ωστόσο, είναι σαφές ότι όταν ένα παιδί δεν αισθάνεται συναισθηματική 
ασφάλεια και δεν έχει αποκτήσει εμπιστοσύνη ότι οι γονείς του θα είναι παρόντες 
ο,τιδήποτε και εάν του συμβεί, αναπόφευκτα αυτό θα επηρεάζει αρνητικά τη 
γνωστική του ανάπτυξη και τις επιδόσεις του στο σχολείο. Το ενδιαφέρον του για 
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εξερεύνηση θα είναι περιορισμένο, δε θα συμμετέχει στις δραστηριότητες της τάξης 
και μπορεί να εμφανίζει υπερκινητικότητα ή/και διάσπαση προσοχής (Beckett et al., 
2007. McGuinness & Pallansch, 2000).  
Η σχέση μεταξύ υιοθεσίας και γνωστικής ανάπτυξης έχει μελετηθεί και μέσω 
ερευνών στη γενετική (Neiss & Rowe, 2000. Plomin, Fulker, Corley, & DeFries, 
1997). Το γεγονός ότι δεν υπάρχει βιολογική σχέση μεταξύ των υιοθετημένων 
παιδιών και των θετών γονέων τους δίνει στους ερευνητές τη μοναδική δυνατότητα 
μελέτης της επίδρασης του οικογενειακού περιβάλλοντος χωρίς την επίδραση των 
γενετικών παραγόντων. Οι βιολογικοί γονείς μεταβιβάζουν το γενετικό υλικό στο 
παιδί τους και του παρέχουν το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Συνεπώς, 
οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ των οικογενειακών χαρακτηριστικών και της 
λειτουργικότητας του παιδιού θα μπορούσε να οφείλεται σε γενετικούς ή σε 
περιβαλλοντικούς παράγοντες ή σε συνδυασμό των δύο. Με την υιοθεσία, οι γονείς 
που έχουν κληροδοτήσει στα παιδιά τα γονίδιά τους δεν είναι οι ίδιοι γονείς που τα 
μεγαλώνουν, οπότε είναι εφικτό να προσδιοριστεί εάν οι βασικές επιπτώσεις 
προέρχονται από τη βιολογική κληρονομιά ή από τους τρόπους ανατροφής. Τα 
αποτελέσματα των ερευνών είναι αντιφατικά και δείχνουν ότι το οικογενειακό 
περιβάλλον των θετών γονέων έχει μικρή επίδραση στη γνωστική ανάπτυξη των 
παιδιών, ενώ αντίθετα η κληρονομικότητα και το περιβάλλον των βιολογικών γονέων 
ασκούν μεγάλη επίδραση (Munsinger, 1975). Ο Plomin και οι συνεργάτες του 
βρήκαν ότι οι γνωστικές και γλωσσικές ικανότητες των υιοθετημένων εφήβων 
παρουσίαζαν σε μεγαλύτερο βαθμό ομοιότητα με τις γνωστικές ικανότητες των 
βιολογικών τους γονέων, από ό,τι με τις γνωστικές ικανότητες των θετών τους 
γονέων, υποδεικνύοντας τον ισχυρό ρόλο της κληρονομικότητας στην ανάπτυξη των 
παιδιών (Plomin, Fulker, Corley, & DeFries, 1997). Μια πιο πρόσφατη μελέτη των 
Neiss και Rowe (2000), σύγκρινε υιοθετημένα παιδιά και παιδιά που μεγάλωσαν με 
τους βιολογικούς τους γονείς, προκειμένου να εκτιμήσει τη γενετική και την 
περιβαλλοντική επίδραση των ετών εκπαίδευσης της μητέρας και του πατέρα στη 
λεκτική νοημοσύνη, όπως αυτή αξιολογήθηκε με το λεξιλόγιο. Τα παιδιά των δύο 
ομάδων ήταν ταιριασμένα ως προς την ηλικία, το φύλο, την εκπαίδευση των γονέων 
και την εθνικότητα. Οι έφηβοι που συμμετείχαν στην έρευνα ζούσαν και με τους δύο 
γονείς τους. Οι συσχετίσεις μητέρας – παιδιού και πατέρα – παιδιού στις θετές 
οικογένειες, μολονότι ήταν σημαντικές, ήταν χαμηλότερες από τις αντίστοιχες 
συσχετίσεις στις βιολογικές οικογένειες, υποδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο των 
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γενετικών, αλλά και των περιβαλλοντικών παραγόντων στη γνωστική ανάπτυξη των 
υιοθετημένων παιδιών. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η εκπαίδευση των γονέων 
ασκεί μικρή επίδραση, η οποία εξηγεί μόνο το 3% με 4% της διακύμανσης στη 
λεκτική νοημοσύνη των παιδιών.  
 
Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΩΣ ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΥ 
ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Οι συγκρίσεις μεταξύ υιοθετημένων και μη υιοθετημένων αδελφών μπορεί να 
δώσει πληροφορίες για τη σημασία του περιβάλλοντος στη γνωστική ανάπτυξη των 
παιδιών. Η πρώτη μελέτη που διεξήχθη πριν από 40 χρόνια, ήταν του Dennis (1973) ο 
οποίος διεξήγαγε μια έρευνα προκειμένου να μελετήσει τη γνωστική ανάπτυξη 
παιδιών που υιοθετήθηκαν και τα σύγκρινε με παιδιά που παρέμειναν στο ίδρυμα. Τα 
παιδιά είχαν εγκαταλειφθεί στο ίδρυμα αμέσως μετά τη γέννησή τους και μεγάλωσαν 
σε ένα ορφανοτροφείο στο Λίβανο, το οποίο τους παρείχε ελάχιστα ερεθίσματα και 
το προσωπικό σπανίως αλληλεπιδρούσε με τα παιδιά. Τα παιδιά περνούσαν τις 
περισσότερες ώρες της ημέρας μόνα τους ξαπλωμένα στην κούνια τους χωρίς 
παιχνίδια. Στην πρώτη εξέταση που έγινε στην ηλικία των δύο μηνών τα βρέφη ήταν 
φυσιολογικά, ενώ στη δεύτερη εξέταση, στην ηλικία του ενός έτους, τα παιδιά είχαν 
αναπτυχθεί με ρυθμό κατά το ήμισυ του φυσιολογικού. Η εξέλιξη των παιδιών 
επηρεάστηκε από τις μετέπειτα εμπειρίες τους. Τα παιδιά που υιοθετήθηκαν μεταξύ 2 
και 6 ετών παρουσίασαν εντυπωσιακή ανάκαμψη, η επανεξέτασή τους 2 με 3 χρόνια 
μετά από την υιοθεσία τους έδειξε ότι η γνωστική τους ανάπτυξη παρουσίασε 
ελάχιστη καθυστέρηση. Τα παιδιά που παρέμειναν στο ορφανοτροφείο στην ηλικία 
των 6 ετών μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά ιδρύματα, ανάλογα με το φύλο του 
παιδιού. Το ίδρυμα στο οποίο μεταφέρθηκαν τα κορίτσια τους παρείχε ελάχιστα 
ερεθίσματα. Η επανεξέταση των κοριτσιών στην ηλικία των 12 έως 16 ετών έδειξε 
ότι ήταν τόσο καθυστερημένα που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
της σύγχρονης κοινωνίας. Τα αγόρια μεταφέρθηκαν σε ένα ίδρυμα που τους παρείχε 
πληθώρα ερεθισμάτων και εμπειριών. Στην ηλικία των 10 έως 14 ετών παρουσίασαν 
σημαντική ανάκαμψη από την αρχική τους καθυστέρηση και ο δείκτης νοημοσύνης 
τους αυξήθηκε σημαντικά και πλησίαζε αυτόν του μέσου όρου, ωστόσο παρέμενε 
χαμηλότερος από αυτόν των παιδιών που υιοθετήθηκαν. Τα αποτελέσματα της 
μελέτης αυτής δείχνουν τη σημασία του περιβάλλοντος όσον αφορά την ανάκαμψη 
στο γνωστικό τομέα. 
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Την ίδια περίπου περίοδο, η Τizard και οι συνεργάτες της (Hodges & Τizard, 
1989. Τizard & Rees, 1974. Τizard & Hodges, 1978) διεξήγαγαν μια διαχρονική 
μελέτη σε παιδιά που έζησαν τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους σε ιδρύματα που 
τους παρείχαν φροντίδα υψηλής ποιότητας και, κατόπιν, κάποια από αυτά 
υιοθετήθηκαν και κάποια επέστρεψαν στις βιολογικές τους οικογένειες ή παρέμειναν 
στο ίδρυμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην προσχολική ηλικία τα 
παιδιά που υιοθετήθηκαν είχαν καλύτερη γνωστική ανάπτυξη, η οποία διέφερε μεν 
από αυτήν των παιδιών της ομάδας σύγκρισης που μεγάλωσαν στις βιολογικές 
οικογένειές τους, κυμάνθηκε ωστόσο σε επίπεδα μέσου όρου. Αντίθετα, τα παιδιά 
που επέστρεψαν στις βιολογικές τους οικογένειες ή παρέμεναν στο ίδρυμα είχαν 
σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις στις δοκιμασίες γνωστικών επιτευγμάτων. Η 
επανεξέταση των παιδιών αυτών στην ηλικία των 8 ετών και στην εφηβεία (Hodges 
& Τizard, 1989. Τizard & Hodges, 1978) έδειξε ότι τα παιδιά που υιοθετήθηκαν 
κατάφεραν να καλύψουν τις διαφορές στη γνωστική ανάπτυξη που υπήρχαν στις 
προηγούμενες φάσεις της έρευνας. Ωστόσο, οι διαφορές στις άλλες δύο ομάδες 
παιδιών που επέστρεψαν στις βιολογικές τους οικογένειες ή συνέχιζαν να ζουν στο 
ίδρυμα παρέμειναν. 
Οι διαχρονικές μελέτες που παρουσιάστηκαν παραπάνω έκαναν σαφές ότι η 
σημασία του περιβάλλοντος και των ερεθισμάτων που αυτό προσφέρει στα παιδιά 
είναι καθοριστικής σημασίας για τη γνωστική τους ανάπτυξη. Η βελτίωση του 
περιβάλλοντος του παιδιού με την παροχή ερεθισμάτων και εμπειριών προσφέρει στο 
παιδί τη δυνατότητα να ανακάμψει και να καλύψει τα κενά που είχε σε προηγούμενες 
φάσεις της ανάπτυξής του.  
Η σημασία που έχει το περιβάλλον στη γνωστική ανάπτυξη καταδεικνύεται και 
στην έρευνα των Scarr και Weinberg (1976) που μελέτησαν τον δείκτη νοημοσύνης 
και τη σχολική επίδοση μαύρων παιδιών που υιοθετήθηκαν πριν από την ηλικία των 
12 μηνών από εύπορες λευκές οικογένειες. Τα παιδιά που υιοθετήθηκαν από 
οικογένειες μέσου όρου, όσον αφορά την εκπαίδευση των γονέων, είχαν νοημοσύνη 
και σχολική επίδοση άνω του μέσου όρου των λευκών μαθητών. Σύμφωνα με την 
παραπάνω έρευνα, ο υψηλός δείκτης νοημοσύνης των υιοθετημένων δείχνει ότι ο 
δείκτης νοημοσύνης είναι εύπλαστος σε συνθήκες ανατροφής που είναι σχετικές με 
τις δοκιμασίες και ενισχύουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στο σχολικό πλαίσιο και 
ότι αποκλίνει πολύ από το προ-υιοθεσίας κοινωνικό υπόβαθρο. Μολονότι δεν ήταν 
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γνωστή η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών πριν υιοθετηθούν, τα αποτελέσματα της 
έρευνας είναι εντυπωσιακά.  
Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα πιο πρόσφατων ερευνών. Η έρευνα των 
Colombo και συνεργατών μελέτησε παιδιά που υποσιτίζονταν κατά τη διάρκεια της 
βρεφικής τους ηλικίας (Colombo, de la Parra, & Lopez, 1992). Τα παιδιά χωρίστηκαν 
σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε τα παιδιά που μετά την ανάρρωσή 
τους υιοθετήθηκαν πριν από την ηλικία των 12 μηνών, η δεύτερη ομάδα τα παιδιά 
που παρέμειναν στο ίδρυμα και η τρίτη ομάδα τα παιδιά που μεγάλωσαν στις 
βιολογικές τους οικογένειες. Τα υιοθετημένα παιδιά είχαν δείκτη νοημοσύνης μέσου 
όρου και είχαν καλύτερες επιδόσεις, κυρίως στη λεκτική νοημοσύνη, σε σύγκριση με 
τα παιδιά που παρέμειναν στο ίδρυμα. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
οι αρνητικές επιπτώσεις του υποσιτισμού στην αρχή της ζωής στην ανάπτυξη των 
παιδιών μπορεί να είναι αναστρέψιμες, εφόσον τα παιδιά μεταφερθούν νωρίς στη ζωή 
τους σε ένα σταθερό περιβάλλον.  
Η διαχρονική μελέτη μας στο Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» (Vorria et al., 
2003) εξέτασε βρέφη που έζησαν στο ίδρυμα και κατόπιν, στην ηλικία των 2 ετών 
περίπου, υιοθετήθηκαν. Στη μελέτη συμμετείχαν βρέφη που μεγάλωναν και με τους 
δύο βιολογικούς τους γονείς και αποτέλεσαν την ομάδα σύγκρισης. Οι δύο ομάδες 
εξισώθηκαν ως προς το φύλο και την ηλικία. Η πρώτη φάση της μελέτης 
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών στο ίδρυμα και 
έδειξε ότι η νοημοσύνη των βρεφών που ζούσαν στο ίδρυμα ήταν μεν στα μέσα 
φυσιολογικά επίπεδα, ωστόσο ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τη νοημοσύνη των 
βρεφών που ζούσαν στις βιολογικές τους οικογένειες και μεγάλωναν και με τους δύο 
γονείς τους. Οι επόμενες δύο φάσεις της διαχρονικής μελέτης πραγματοποιήθηκαν 
στην προσχολική ηλικία, όταν τα παιδιά ήταν 4 ετών (Vorria et al., 2006) και στην 
αρχή της εφηβείας τους, όταν ήταν 13 ετών (Vorria, Ntouma, & Rutter, υπό 
δημοσίευση). Τα αποτελέσματα και των τριών φάσεων της έρευνας έδειξαν ότι η 
γνωστική ανάπτυξη των υιοθετημένων παιδιών, μολονότι κυμάνθηκε σε φυσιολογικά 
επίπεδα, παρέμενε χαμηλότερη από τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών της ομάδας 
σύγκρισης. Ενδιαφέρον είναι ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων παρέμειναν 
σημαντικές και στις τρεις φάσεις της ανάπτυξής τους, ωστόσο η διαφορά ήταν 
μικρότερη στην εφηβεία, από ό,τι ήταν στη βρεφική και στην προσχολική ηλικία. 
Όσον αφορά τη σχολική επίδοση των εφήβων, οι υιοθετημένοι έφηβοι αντιμετώπιζαν 
περισσότερες δυσκολίες σε σύγκριση με τους εφήβους της ομάδας σύγκρισης. Οι 
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υιοθετημένοι έφηβοι των οποίων οι μητέρες είχαν δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια 
εκπαίδευση είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν υψηλότερη νοημοσύνη και 
καλύτερη σχολική επίδοση, από τους υιοθετημένους εφήβους των οποίων οι μητέρες 
είχαν πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διαχρονική 
μας μελέτη υποδηλώνουν ότι, μολονότι οι υιοθετημένοι έφηβοι έδειξαν σημαντική 
ανάκαμψη στο γνωστικό τομέα, εντούτοις ο βαθμός της ανάκαμψης δεν ήταν πλήρης 
και ισοδύναμος με το επίπεδο της γνωστικής ανάπτυξης των συνομήλικων τους που 
μεγάλωσαν στη βιολογική τους οικογένεια. 
Όλες οι μελέτες δείχνουν τη σημαντική ανάκαμψη ως αποτέλεσμα της 
μετακίνησης των παιδιών από ένα στερητικό και ψυχοπιεστικό περιβάλλον σε μια 
θετή οικογένεια που λειτουργεί ικανοποιητικά και παρέχει στα παιδιά ασφάλεια και 
φροντίδα. Αυτό έχει βρεθεί όχι μόνο από μελέτες σε παιδιά που μεγάλωσαν σε 
ιδρύματα, αλλά και σε παιδιά που κακοποιήθηκαν ή παραμελήθηκαν (Duyme, 
Arseneault, & Dumaret, 2004. Duyme, Dumaret, Tomkiewicz, 1999). Για τα 
περισσότερα παιδιά η υιοθεσία σημαίνει μια καθοριστική αλλαγή στη ζωή τους και 
μια αποτελεσματική παρέμβαση που βελτιώνει τη γνωστική τους ανάπτυξη. Οι 
περισσότεροι θετοί γονείς έχουν τη διάθεση, το ενδιαφέρον και τη δυνατότητα να 
προσφέρουν στα παιδιά τους ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον 
δίνοντάς τους την ευκαιρία να επουλώσουν τα τραύματά τους και να ανακάμψουν. Το 
περιβάλλον της θετής οικογένειας με τα κατάλληλα περιβαλλοντικά ερεθίσματα και 
τις ευκαιρίες για νέες εμπειρίες, σε συνδυασμό με τη συναισθηματική ασφάλεια, 
επηρεάζουν σημαντικά τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και συμβάλλουν στην 
καλύτερη προσαρμογή τους... 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Οι αρνητικές επιπτώσεις από τις εμπειρίες πριν από την υιοθεσία μπορεί να 
είναι μακροχρόνιες και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε νοητική υστέρηση. Τα 
υιοθετημένα παιδιά επωφελούνται από τη θετική αλλαγή στο περιβάλλον τους λόγω 
της υιοθεσίας τους και από τη μετέπειτα ανατροφή τους σε οικογένειες που τους 
προσφέρουν την ευκαιρία να ανακάμψουν.  
Όσον αφορά τη σχολική επίδοση, τα υιοθετημένα παιδιά έχουν χαμηλότερες 
επιδόσεις από τους συνομηλίκους τους, εύρημα το οποίο ενδεχομένως να σχετίζεται 
με δυσκολίες στην κοινωνική τους συμπεριφορά ή/και με δυσκολίες προσαρμογής 
τους στο σχολικό πλαίσιο. Το θέμα αυτό χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, επειδή η 
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σχολική επίδοση σχετίζεται με ζητήματα ψυχικής υγείας και με προβλήματα 
συμπεριφοράς, οπότε η βελτίωση της σχολικής επίδοσης πιθανόν να έχει ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της γενικότερης συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο. Σε 
πρακτικό επίπεδο θα βοηθούσε η δημιουργία προγραμμάτων παρέμβασης, ώστε να 
παρέχεται εξατομικευμένη βοήθεια σε κάθε υιοθετημένου παιδί που παρουσιάζει 
μειωμένη σχολική επίδοση. 
Όσον αφορά την έρευνα, υπάρχει ενδιαφέρον για μελέτες που έχουν ως στόχο 
να διερευνήσουν τους παράγοντες που υπεισέρχονται και διευκολύνουν ή 
παρεμποδίζουν την ανάκαμψη στο γνωστικό τομέα παιδιών που έζησαν σε αντίξοες 
συνθήκες στην αρχή της ζωής τους. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι οι αρνητικές 
εμπειρίες του παιδιού πριν την υιοθεσία του, όπως η παραμονή του σε ένα ίδρυμα ή 
οι εμπειρίες κακοποίησης ή παραμέλησης στη βιολογική του οικογένεια. Το 
περιβάλλον και οι συνθήκες ανατροφής του παιδιού στη θετή του οικογένεια και η 
επίδρασή τους στην ανάκαμψη της γνωστικής ανάκαμψης των παιδιών, δεν έχουν 
μελετηθεί επαρκώς μολονότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα μέχρι τώρα 
ερευνητικά δεδομένα αφορούν κυρίως την επίδραση του μορφωτικού επιπέδου και 
της κοινωνικής τάξης των θετών γονέων και τις επιδράσεις που έχουν στη γνωστική 
ανάπτυξη των παιδιών, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα τα παιδιά με 
υψηλότερες γνωστικές δεξιότητες να υιοθετούνται από γονείς υψηλότερου 
μορφωτικού επιπέδου. Είναι, επίσης, πιθανόν η υιοθεσία να σχετίζεται με μια 
εντυπωσιακή ανάκαμψη από τις αρνητικές καταστάσεις πριν από την υιοθεσία του 
παιδιού, το οποίο μπορεί να ληφθεί υπόψη ως ανάκαμψη λόγω της υιοθεσίας του. Το 
μετά την υιοθεσία περιβάλλον είναι επίσης σημαντικό. Χρειάζεται να 
διαφοροποιήσουμε τις επιπτώσεις από τις εμπειρίες πριν από την υιοθεσία από αυτές 
μετά από την υιοθεσία..  
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Is adoption a successful intervention for the improvement in IQ 
scores and school achievement? A short review. 
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Abstract 
This paper is a short literature review on the outcomes of adoption on children lived 
in institutional settings. The review is divided in six sections. The first section refers 
to the opportunities offered by adoption to study the effects of early experiences on 
children’s later development. The second section presents the risk and protective 
factors associated with adoption. The third section refers to the effects of early 
experiences, prior to adoption, on children’s cognitive development. In the fourth 
section, the effects of adoption on the children’s cognitive development and school 
achievement are presented and discussed and the fifth section deals with the adoption 
as a positive therapeutic intervention that leads to the improvement in children’s IQ 
scores. The last section is a summary of the entire paper and comes to conclusions 
about the study of adoptee’s cognitive development and the practical applications 
associated with adoption and cognitive development. 
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